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Capítulo del libro: Marc Simon, Joan. BASURA CERO: Superemos nuestros límites, no los del planeta. 
Edición especial para América Latina. Málaga: Ediciones Kaicron SL., 2019. 
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